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[0013] 图 2本实用新型的爆炸图。
[0014] 图中：底台 1、挡板 2、支架 3。
具体实施方式
[0015] 下面结合附图对本实用新型的实施方式做进一步的说明。
[0016] 如图 1-2 所示，一种沉性饵料的饵料台装置，它包括底台 1、挡板 2 和支架 3，所述
的底台 1与挡板 2均为塑料布材料制成，挡板 2与底台 1的塑料布缝合，挡板 2与底台 1的
一个短边完全缝合，与相邻的两个长边各缝合一半，底台 1 的塑料布固定在四根支架 3 上，
四根支架3包括两对长短不同的支架，无挡板一端的底台1塑料布固定在短支架顶端，另一
端将挡板 2与底台 1塑料布固定在长支架上，并使挡板 2位于底台 1塑料布上部。
[0017] 进一步的，所述的底台 1为长方形，与水平线呈 5-10°角。
[0018] 进一步的，在养殖水体的周边架置饵料台，有挡板 2 的一侧靠近池中，且水平位






[0020] 进一步的，所述的支架 3 采用木桩或钢材制成。通过采用木桩或者钢材制成能够
提高其防水性能，从而能够延长此料饵台装置的使用寿命和使用时间。
[0021] 本实用新型的具体使用过程和工作原理为：
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